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Abstract: Using document ary data method and comparativ e analy sis method, the paper analyzed
the contribution o f Nat ional g ames to construct China harmonious society on the basis of expoun-
ding the histo ry of National games and the o rigin and conno tation o f constr ucting harmonious so-
ciety, the o rder is to pr ov ide r eference fo r the development of Nationa l g ames.











全运会的历史可以追溯到 1910 年, 当时在青年会的努力
下,举办了 全国学校区分队第一次体育同盟会 , 后被追认为




赛事,直到新中国建立前, 总共举行过 7 届。
1949 年,中华人民共和国成立, 从此中国体育的发展进入
一个崭新时期。由于国民长期被视为 东亚病夫 , 且由于政治
原因,中国游离于国际体育大家庭之外, 所以通过体育竞赛来
凝聚、振奋民族精神, 展示国家新面貌、新气象是非常有必要
的。在这种大背景下, 第一届全运会于 1959 年 9 月 13 日在北













指定、承办地方投资的国内大事, 前 7 届的办赛经费由国家出
大头。然而从第 8 届全运会开始, 利用市场运作为全运会筹集
资金已取得良好的成效, 2001 年的九运会和 2005 年的十运会
更取得了可喜的成果[ 2]。
全运会的成功举办, 不仅为中华民族的伟大复兴增添了浓
厚一笔, 有力的洗涮了一百多年被冠以 东亚病夫 称号的耻
辱, 而且也为国家竞技体育培养了大量的优秀人才, 推动了群
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众体育的蓬勃发展。此外, 也很好地展示了国家的综合国力,
提升了中国的国际地位。
3 构建 和谐社会 目标的由来及 和谐社会 的内涵




从 1978 年的 1473亿美元,增长到 2004 年的 16494 亿美元, 年
均增长 9. 4%。民众的生活水平也得到快速提高, 目前我国人
均 GDP 已经超过了 1000 美元, 其贫困人口由 1978 年的 2. 5





均 GDP 在 1000~ 3000 美元时期是矛盾凸显期,社会走向极易
不稳定。在这种大背景下,党中央决定将构建 和谐社会 作为
社会发展的基本目标。
3. 2 和谐社会 的内涵
将构建 和谐社会 作为社会发展的基本目标, 这是我们党
集六十年的执政经验教训得出的全新结论, 因此, 科学把握社










部的有序与和谐, 又要形成各子系统之间的配套与和谐 , 使之
共同发展[3]。
4 全运会对构建我国和谐社会的功效
全运会发展至今, 虽然有很多不和谐的音符, 例 全运战




























































新建改建了 127 个体育场馆(新建 42 个 ,改造 85 个) ,修建、改
建全运村、城市主干道、飞机场、火车站、港口、公共服务、城市
文化配套设施; 环境整治、城市绿化也得到进一步完善, 城市建
成区绿化覆率达到 40% ,人均公共绿地面积达到 8m2 以上, 城
市规划发展进一步优化[ 2]。再如: 筹备十运期间 , 江苏省每年


















衡,人才资源配置不合理, 经常出现 有钱的地方人才不足, 有
人才的地方又缺少资金 的现象, 这项规定的出台可以很好的
解决这个问题,使竞技体育资源在全国范围内的配置更优化。
例为实现冬季项目的 北冰南展 计划, 体育总局在第八届全运
会的规程中,就明确规定了速度滑冰、短道速度滑冰、花样滑冰
3 个项目的交流制度, 打破了以往冰场角逐黑龙江、吉林、解放






















次,参加人数达 200 余万人, 经常参加体育锻炼人口占总人口
的 46%以上) , 而且全民健身的条件也大大的得到改善, 据调查
显示:自申办全运以来, 山东省建成了迎全运省级 一点三线
全民健身工程 157个( 一点 指以十一运会主办城市济南为中
心。 三线 指东部沿海城市群、沿黄河地区和南部历史文化名
城组成的全民健身带) , 农村新建 村村有 健身设施村平均约
2. 25 个、总数达 3. 2848万个、新增 11. 5万件, 完成全省农村 40
﹪覆盖率,城乡健身站点约 10 万个 ,社会体育指导员新增 8. 4














大体育赛事的城市, 都会对各行各业进行 争做文明市民 的教
育活动, 各系统、各街道等也会为这些赛事做有益社会进步的
宣传活动, 从而在全市范围内掀起 除陋习、树新风 活动的高
潮, 市民素质得到了提高,也促进了和谐社会氛围的形成。
5 结 论
5. 1 旧全运会主要是由当时的青年会发起的, 它的举办标志
着中国近代体育与西方体育交流的开始。新中国成立后,为了
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